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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ɗɩɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɬɢɜɵ ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɫɜɨɸ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɭɸ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɭɸ
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ɂɡɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɧɚɢɛɨɥɟɟɰɟɧɧɵɦɩɪɢɡɧɚɸɬɪɚɛɨɬɭɃɨɪɝɨɫȾɟɞɟɫɚɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚɨɬɬɨɦɚɧɫɤɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɢ ɹɡɵɤɚȽɚɪɜɚɪɞɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɜ ɬɭɪɟɰɤɨɝɪɟɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ >
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ɂɦɹȻɚɬɬɚɥȽɚɡɢɮɢɝɭɪɢɪɭɟɬɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɜɜɢɡɚɧɬɢɣɫɤɢɯɚɪɚɛɫɤɢɯɢɬɭɪɟɰɤɢɯɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ>@
ɇɨɤɚɤɨɣɛɵɢɫɬɨɱɧɢɤɧɟɜɡɹɥɢ ɡɚɨɫɧɨɜɭɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɠɢɡɧɢɝɟɪɨɹɜɫɟɨɧɢɭɤɚɡɵɜɚɟɬɧɚɬɨɱɬɨȻɚɬɬɚɥ
ȽɚɡɢɫɵɝɪɚɥɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜɨɦɧɨɝɢɯɛɢɬɜɚɯɬɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢȺɧɚɬɨɥɢɣɫɤɢɣɧɚɪɨɞɨɬɧɨɫɢɥɫɹɤȻɚɬɬɚɥɭȽɚɡɢɫ
ɛɨɥɶɲɢɦɭɜɚɠɟɧɢɟɦɢɫɱɢɬɚɥɟɝɨɜɧɭɤɨɦɜɧɭɤɚɩɪɨɪɨɤɚɆɭɯɚɦɦɟɞɚɉɚɦɹɬɶɨȻɚɬɬɚɥɟȽɚɡɢɜɫɟɟɳɟɠɢɜɟɬɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯɭɝɨɥɤɚɯɌɭɪɰɢɢɉɪɨɮɟɫɫɨɪɃȾɟɞɟɫɧɚɡɵɜɚɟɬɭɜɚɠɟɧɢɟɢɩɨɱɟɬɬɭɪɟɰɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɤɥɟɝɟɧɞɚɪɧɨɦɭ
ɝɟɪɨɸɤɭɥɶɬɨɦɈɧɩɢɲɟɬ©ɊɢɬɭɚɥɶɧɵɣɤɭɥɶɬɋɟɣɢɞɚȻɚɬɬɚɥɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɜɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɦɜɨɤɪɭɝɟɝɨɦɨɝɢɥɵ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɵɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɞɧɟ ɩɭɬɢ ɨɬ ɞɟɪɟɜɧɢ ɋɟɣɢɞ Ƚɚɡɢ ɗɬɨɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ
ɭɫɵɩɚɥɶɧɢɰɭɝɟɪɨɹɤɨɬɨɪɚɹɜɟɪɨɹɬɧɟɟɜɫɟɝɨɛɵɥɚɩɨɫɬɪɨɟɧɚɜ;,,,ɜɟɤɟɢɦɟɱɟɬɶ«ª>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ȼɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ©Ȼɚɬɬɚɥɧɚɦɟªɢɦɟɟɬɪɚɡɧɵɟɮɨɪɦɵȼɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɢɡɧɢɯɷɬɨɷɩɢɱɟɫɤɨɟ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɚɞɰɚɬɢ ɨɞɧɨɝɨ ɞɟɫɬɚɧɚ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ Ɉɞɧɚɤɨ ɜ
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣɧɚɦɢɤɧɢɝɟ©%DWWDO*D]L'HVWDQÕª©ȻɚɬɬɚɥɧɚɦɟªɩɨɞɪɟɞɚɤɰɢɟɣɏɄɺɤɫɚɥɚɬɚɤɨɟɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɉɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɨɫɜɟɪɲɟɧɢɹɯɢɠɢɡɧɟɧɧɨɣɥɢɧɢɢɋɟɣɢɞɚȻɚɬɬɚɥɚɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɱɬɨɢɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɧɚɦɧɚɡɵɜɚɬɶɷɬɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣɜɨɢɧɫɤɨɣɩɨɜɟɫɬɶɸ
ɉɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɜɩɨɜɟɫɬɢɜɟɞɟɬɫɹɨɬɬɪɟɬɶɟɝɨɥɢɰɚɌɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɜɪɨɥɢɪɚɫɫɤɚɡɱɢɤɚɬɸɪɤɫɤɨɝɨɷɩɨɫɚ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬɧɟɤɢɣɫɤɚɡɢɬɟɥɶɢɥɢɩɟɜɟɰɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶɢɫɜɢɞɟɬɟɥɶɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯɫɨɛɵɬɢɣȼɰɟɧɬɪɟɷɩɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ©Ȼɚɬɬɚɥɧɚɦɟª ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫɤɚɡɚɧɢɟ ɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ ɩɭɬɢ ɋɟɣɢɞɚ Ȼɚɬɬɚɥ Ƚɚɡɢ ɟɝɨ ɩɨɯɨɞɨɜ ɡɚ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɢɫɥɚɦɫɤɨɣɪɟɥɢɝɢɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȺɧɚɬɨɥɢɢɢɜɨɣɧɫɜɢɡɚɧɬɢɣɰɚɦɢ
ȼɨɢɧɫɤɚɹ ɩɨɜɟɫɬɶ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɦɨɥɢɬɜɵ ± ɜɨɫɯɜɚɥɟɧɢɹ Ⱥɥɥɚɯɚ ɡɚɬɟɦ ɢɞɟɬ ɩɪɟɞɵɫɬɨɪɢɹ ɤɨɬɨɪɚɹ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬɨɪɨɠɞɟɧɢɢɝɥɚɜɧɨɝɨɝɟɪɨɹȾɠɚɮɟɪɚɋɟɣɢɞȻɚɬɬɚɥȽɚɡɢɊɨɠɞɟɧɢɟɋɟɣɢɞɚȻɚɬɬɚɥɚȽɚɡɢɢɟɝɨ
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɟɜɡɪɨɫɥɟɧɢɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɩɪɟɢɫɩɨɥɧɟɧɨɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ
ɋɥɟɞɭɸɳɟɟɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟɨɝɥɚɜɧɨɦɝɟɪɨɟɭɠɟɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹɤɚɤɨɪɟɛɟɧɤɟɤɨɬɨɪɵɣɤɚɤɢɫɥɟɞɭɟɬɩɨ
ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɦɭɦɨɬɢɜɭɪɚɫɬɟɬɧɟɩɨɞɧɹɦɚɩɨɱɚɫɚɦɌɪɺɯɥɟɬɧɢɣȾɠɚɮɚɪɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɧɟɦɵɫɥɢɦɨɣɤɪɚɫɨɬɨɣɢ
ɬɚɤɠɟɜɧɟɲɧɟɭɠɟɩɨɯɨɠɧɚɦɚɥɶɱɢɤɚɞɟɫɹɬɢɥɟɬȼɩɪɟɞɢɫɥɨɜɢɢɨɞɧɚɤɨɟɝɨɨɬɟɰɏɭɫɟɣɧɩɨɝɢɛɚɟɬɢɦɚɥɶɱɢɤɚ
ɨɫɬɚɜɥɹɸɬɧɚɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢɭɧɨɜɨɝɨɩɪɚɜɢɬɟɥɹɆɚɥɚɬɶɢ±Ⱥɦɢɪɚ
ɂɫɬɨɪɢɱɧɨɫɬɶ ɫɨɛɵɬɢɣ ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɩɢɫɚɧɢɹ Ɍɚɤ ɭɠɟ ɜ
ɩɪɟɞɢɫɥɨɜɢɢɱɢɬɚɬɟɥɢɜɫɬɪɟɱɚɸɬɢɡɜɟɫɬɧɵɯɞɥɹɦɭɫɭɥɶɦɚɧɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯɢɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯɥɢɱɧɨɫɬɟɣɜɧɭɤɨɜ
ɩɪɨɪɨɤɚɆɭɯɚɦɦɟɞɚɏɚɫɚɧɚɢɏɭɫɟɣɧɚɢɯɨɬɰɚɩɟɪɜɨɝɨɢɦɚɦɚȺɥɢɢɛɧȺɛɭɌɚɥɢɛɚɢɞɪɭɝɢɯɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɝɥɚɜɧɨɝɨɝɟɪɨɹȾɠɚɮɚɪɚɛɭɞɭɳɟɝɨɋɟɣɢɞɚȻɚɬɬɚɥȽɚɡɢɧɚɡɵɜɚɸɬɩɪɚɜɧɭɤɨɦɩɪɨɪɨɤɚ
Ʉɥɸɱɟɜɨɣ ɬɟɦɨɣ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɣɧɚ ɡɚ ɪɟɥɢɝɢɸ ɦɟɠɞɭ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɚɦɢ ɢ ɯɪɢɫɬɢɚɧɚɦɢ
ɇɚ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɵ ɝɥɚɜɧɵɣ ɝɟɪɨɣ ɜɨɢɧɫɤɨɣɩɨɜɟɫɬɢɋɟɣɢɞȻɚɬɬɚɥȽɚɡɢɢ ɟɝɨɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ
ɫɩɨɞɜɢɠɧɢɤɢɧɚɞɪɭɝɨɣ±ɩɪɚɜɢɬɟɥɢɢɧɚɪɨɞȼɢɡɚɧɬɢɣɫɤɨɣɢɦɩɟɪɢɢ
Ⱥɜɬɨɪ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɞɟɥɢɥ ɫɜɨɟɝɨ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ ɷɩɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ
ɩɨɥɤɨɜɨɞɰɚ ɩɵɬɥɢɜɵɦɭɦɨɦ ɤɪɚɫɧɨɪɟɱɢɟɦ ɧɟɜɨɨɛɪɚɡɢɦɨɣ ɯɪɚɛɪɨɫɬɶɸ ɜɟɪɧɨɫɬɶɸ ɫɜɨɟɣ ɰɟɥɢ ɱɭɜɫɬɜɨɦ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢɢɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨɣɭɞɚɱɥɢɜɨɫɬɶɸɈɞɧɨɣɢɡɜɚɠɧɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɷɬɨɝɨɷɩɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɬɮɚɤɬɱɬɨɝɥɚɜɧɵɦɝɟɪɨɟɦɞɜɢɠɟɬɨɬɧɸɞɶɧɟɠɚɠɞɚɫɥɚɜɵɢɧɚɠɢɜɵɈɧɩɨɥɧɨɫɬɶɸɨɬɞɚɟɬɫɹ
ɫɜɨɟɣɦɢɫɫɢɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɸɢɫɥɚɦɫɤɨɣɪɟɥɢɝɢɢ
Ɉɩɢɪɚɹɫɶɧɚɬɟɤɫɬɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ,ɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟɷɩɢɱɟɫɤɢɟɦɨɬɢɜɵɉɟɪɜɵɦɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɪɚɫɤɪɵɬɵɦɦɨɬɢɜɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɞɜɢɝɝɥɚɜɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɠɚɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɢɧɚɪɟɱɟɧɢɟɦɟɝɨ©ɝɟɪɨɟɦªȼɜɨɢɧɫɤɨɣ
ɩɨɜɟɫɬɢȻɚɬɬɚɥɧɚɦɟɧɚɪɟɱɟɧɢɟȾɠɚɮɟɪɚ©ɋɟɣɢɞɨɦȻɚɬɬɚɥȽɚɡɢªɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɜɫɰɟɧɟɨɩɢɫɵɜɚɸɳɟɣɦɟɫɬɶɡɚ
ɝɢɛɟɥɶɫɜɨɟɝɨɨɬɰɚ
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɦɫɹɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɦɨɬɢɜɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɨɯɨɬɚɌɚɤɤɚɤɭɠɟɛɵɥɨɧɚɦɢɨɬɦɟɱɟɧɨ
ɨɬɟɰɝɥɚɜɧɨɝɨɝɟɪɨɹɩɨɥɭɱɚɟɬɜɢɞɟɧɢɟɨɛɭɞɭɳɟɦɫɵɧɟɜɨɜɪɟɦɹɨɯɨɬɵɇɨɷɬɨɥɢɲɶɩɟɪɜɨɟɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟɷɬɨɝɨ
ɜɚɠɧɨɝɨɨɛɪɹɞɚ
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ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɦɨɥɨɞɵɦ ɢ ɫɬɚɪɲɢɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɢ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ
ɜɨɢɧɫɤɨɣɩɨɜɟɫɬɢɉɪɢɫɭɳɚɹɸɧɨɲɚɦɝɨɪɹɱɧɨɫɬɶɢɦɚɤɫɢɦɚɥɢɡɦɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɜɢɯɪɜɟɧɢɢɤɩɨɛɟɞɟɜɬɨɜɪɟɦɹ
ɤɚɤɫɬɚɪɰɵɢɭɱɢɬɟɥɹɜɵɪɚɠɚɸɬɫɜɨɸɦɭɞɪɨɫɬɶɫɨɜɟɬɚɦɢɢɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ
ɑɬɨ ɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɫɥɟɢɫɥɚɦɫɤɨɝɨ ɷɩɨɫɚ ɷɬɨ ɭɬɪɚɬɚ ɨɛɪɚɡɚ ɫɢɥɶɧɨɣ ɜɨɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɠɟɧɳɢɧɵɌɚɤɜɜɨɢɧɫɤɨɣɩɨɜɟɫɬɢ©Ȼɚɬɬɚɥɧɚɦɟªɪɨɥɶɦɚɬɟɪɢɝɥɚɜɧɨɝɨɝɟɪɨɹɫɜɨɞɢɬɫɹɥɢɲɶɤɟɟɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹɦ
ɨɫɭɞɶɛɟɫɵɧɚɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɜɛɨɥɟɟɪɚɧɧɢɯɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯɷɩɨɫɚɠɟɧɳɢɧɚɦɨɝɥɚɫɪɚɠɚɬɶɫɹɧɚɩɨɥɟɛɨɹɛɨɤɨ
ɛɨɤɫɦɭɠɱɢɧɚɦɢ
Ʌɟɣɬɦɨɬɢɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɟɦɵɢ ɫɸɠɟɬɧɨɣ ɥɢɧɢɢɦɨɠɧɨɩɪɢɡɧɚɬɶ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦȼɟɞɶ
140 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɨɫɧɨɜɧɨɣɰɟɥɶɸɝɥɚɜɧɨɝɨɝɟɪɨɹɹɜɥɹɟɬɫɹɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɢɫɥɚɦɫɤɨɣɪɟɥɢɝɢɢɧɚɜɜɟɪɟɧɧɨɣɟɦɭɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɛɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬ ɢɧɨɜɟɪɰɟɜ Ɉɞɧɚɤɨ ɜɨɣɧɚ ɫ ɜɢɡɚɧɬɢɣɰɚɦɢ ɷɬɨ ɧɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɱɬɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɭɸɪɨɥɶɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɣɪɟɥɢɝɢɢɜɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ
Ⱦɥɹɩɨɫɥɟɢɫɥɚɦɫɤɨɝɨɬɸɪɤɫɤɨɝɨɷɩɨɫɚɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɫɰɟɧɫɜɚɬɨɜɫɬɜɚɢɛɪɚɤɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣɗɬɨ
ɭɫɥɨɜɢɟɧɟɨɛɨɲɥɨɫɬɨɪɨɧɨɣɢɜɨɢɧɫɤɭɸɩɨɜɟɫɬɶ©ȻɚɬɬɚɥɧɚɦɟªɌɚɤɩɨɫɥɟɫɩɚɫɟɧɢɹɢɡɩɥɟɧɚɜɢɡɚɧɬɢɣɰɟɜ
ɞɪɭɝɚɫɜɨɟɝɨɨɬɰɚȺɛɞɭɫɫɟɥɚɦɚȻɚɬɬɚɥȽɚɡɢɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɫɞɟɜɭɲɤɨɣɇɟɜɪɭɡȻɚɧɭɢɜɥɸɛɥɹɟɬɫɹɜɧɟɺɈɞɧɚɤɨ
ɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɝɟɪɨɢɫɦɨɝɥɢɨɛɪɭɱɢɬɶɫɹɞɟɜɭɲɤɚɞɨɥɠɧɚɩɪɢɧɹɬɶɢɫɥɚɦɢɬɨɥɶɤɨɩɨɫɥɟɷɬɨɝɨɨɧɚɩɨɥɭɱɚɟɬ
ɩɪɚɜɨɜɵɣɬɢɡɚɦɭɠɡɚɦɭɫɭɥɶɦɚɧɢɧɚɇɨɷɬɨɧɟɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹɫɜɚɞɶɛɚɝɥɚɜɧɨɝɨɝɟɪɨɹɉɨɫɥɟɫɦɟɪɬɢɩɟɪɜɨɣ
ɠɟɧɵɋɟɣɢɞɬɚɤɠɟɠɟɧɢɬɫɹɧɚɞɨɱɟɪɢɯɚɥɢɮɚɜȻɚɝɞɚɞɟɂɜɩɟɪɜɨɦɢɜɨɜɬɨɪɨɦɫɥɭɱɚɟɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟɭɛɟɠɞɟɧɢɹ
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɨɫɧɨɜɨɣɞɥɹɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹɨɛɪɹɞɚɛɪɚɤɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ
ɋɨɯɪɚɧɢɜɲɟɣɫɜɨɸɬɪɚɞɢɰɢɸɨɫɬɚɟɬɫɹɢɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɫɤɚɡɢɬɟɥɹɜɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢȿɝɨɪɨɥɶɡɚɦɟɬɧɨ
ɬɟɪɹɟɬ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɨɫɬɚɜɥɹɹ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɬɨɥɶɤɨ ɦɨɥɢɬɜɭ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɟɧɢɹ ɧɚ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ ɢ ɩɨɞɜɢɝɢ ɝɟɪɨɹ
Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟɦɨɥɢɬɜɵɫɤɚɡɢɬɟɥɹɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɜɧɚɱɚɥɟɢɤɨɧɰɟɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɸɠɟɬɚ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɢ ɟɝɨ ɫɩɨɞɜɢɠɧɢɤɨɜ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɤɚɤ
ɡɚɜɨɟɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɯɨɞɵ ɬɚɤ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɨ ɫɩɚɫɟɧɢɢɂ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɢɫɬɨɪɢɣ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ
ɜɨɢɧɫɤɨɣɩɨɜɟɫɬɢɩɨɜɬɨɪɹɸɬɫɹɱɬɨɩɪɢɞɚɟɬɫɸɠɟɬɭɧɟɤɨɬɨɪɭɸɰɢɤɥɢɱɧɨɫɬɶ
ȼɨɢɧɫɤɚɹ ɩɨɜɟɫɬɶ ɧɚɩɢɫɚɧɚ ɩɪɨɫɬɵɦ ɹɡɵɤɨɦ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɩɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɫɬɜɨ ɞɢɚɥɨɝɨɜ ɧɚɞ ɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ȼ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɩɟɣɡɚɠɚ Ɉɞɧɚɤɨ ɹɡɵɤ ɜɨɢɧɫɤɨɣ ɩɨɜɟɫɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟɧ ɫɢɦɜɨɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢȽɟɪɨɢɱɚɫɬɨɧɚɡɵɜɚɸɬɞɪɭɝɞɪɭɝɚɢɦɟɧɚɦɢɠɢɜɨɬɧɵɯɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɹɫɯɨɠɟɫɬɶɫɢɯɱɟɪɬɚɦɢ
Ɍɚɤ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɱɬɟɧɢɹ ɩɨɜɟɫɬɢ ɱɢɬɚɬɟɥɢɦɨɝɭɬ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɬɶ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɝɟɪɨɹ ɫɨ ɥɶɜɨɦ ©DVODQª ɱɬɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɟɝɨɨɬɜɚɝɭɢɫɦɟɥɨɫɬɶ
Ɍɚɤɠɟɫɢɦɜɨɥɢɱɧɨɜɫɬɪɟɱɚɸɳɟɟɫɹɜɯɨɞɟɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɡɧɚɱɢɦɨɟɞɥɹɢɫɥɚɦɚɱɢɫɥɨ©ɫɨɪɨɤª©NÕUN
NXODoER\GD\GÕª©NÕUND\DNELUPHUGLYHQª>@
Ɇɟɥɨɞɢɱɧɨɫɬɢ ɹɡɵɤɭ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬ ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɇɚɢɛɨɥɟɟ
ɱɚɫɬɨɦɵ©ɫɥɵɲɢɦªɛɨɣɛɚɪɚɛɚɧɨɜɢ ɡɨɜɬɪɭɛɵɈɧɢɢɝɪɚɸɬɫɢɝɧɚɥɶɧɭɸɮɭɧɤɰɢɸɧɚɱɚɥɚɢɥɢɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɫɪɚɠɟɧɢɣ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɡɵɜ ɤ ɛɨɪɶɛɟ ɗɬɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɟ ɩɨɜɟɥɟɧɢɟ ɜɨɢɧɚɦɢ ɧɚɱɚɬɶ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ©6DYDú NHV
'DYXOODUÕERUXODUÕoDOÕQÕUª>@
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɢɫɬɨɪɢɢɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟɩɨɞɜɢɝɚɦɨɞɧɨɝɨɝɟɪɨɹɡɚɤɚɧɱɢɜɚɸɬɫɹɟɝɨɫɚɤɪɚɥɶɧɨɣɫɦɟɪɬɶɸ
Ȼɚɬɬɚɥ Ƚɚɡɢ ɧɟ ɩɨɝɢɛɚɟɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɫɪɚɠɟɧɢɹ Ɉɧ ɩɪɨɳɚɟɬɫɹ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɫɵɧɨɜɶɹɦɢ ɢ ɞɚɺɬ ɢɦ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɧɚɩɭɬɫɬɜɢɹɩɨɫɟɳɚɬɶɆɟɤɤɭɢɆɟɞɢɧɭɤɚɠɞɵɣɝɨɞɚɬɚɤɠɟɨɬɩɪɚɜɥɹɬɶɬɭɞɚɩɨɞɚɪɤɢɢɞɚɪɵɚɬɚɤɠɟɭɜɟɪɹɟɬ
ɢɯɱɬɨɞɚɠɟɟɫɥɢɬɟɥɨɛɨɥɶɲɟɧɟɫɧɢɦɢɟɝɨɫɟɪɞɰɟɜɫɟɝɞɚɛɶɟɬɫɹɪɹɞɨɦ
ɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɤɭɥɶɬɜɟɥɢɤɨɝɨɝɟɪɨɹɋɟɣɢɞɚȻɚɬɬɚɥɚȽɚɡɢɧɚɯɨɞɢɬɨɬɪɚɠɟɧɢɟɢɜɩɨɫɥɟɞɧɢɯɫɬɪɨɤɚɯ
ɷɩɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɩɪɢɡɵɜɚɹɩɪɨɫɥɚɜɥɹɬɶɟɝɨɩɨɞɜɢɝɢɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɟɜɨɢɦɹɪɟɥɢɝɢɢɢɫɜɨɟɝɨɧɚɪɨɞɚ
ɋɩɪɢɧɹɬɢɟɦɢɫɥɚɦɚɷɩɢɱɟɫɤɢɟɦɨɬɢɜɵɬɸɪɤɫɤɨɝɨɷɩɨɫɚɩɪɟɬɟɪɩɟɥɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹɌɚɤɨɛɪɹɞɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɞɟɫɬɚɧɚɫɤɚɡɢɬɟɥɟɦɩɪɟɨɛɪɚɡɢɥɫɹɢɡɩɟɫɧɢɜɧɪɚɜɨɭɱɢɬɟɥɶɧɵɟɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɜɨɫɯɜɚɥɟɧɢɹɝɟɪɨɟɜɢɦɨɥɢɬɜɵ
ɨɛɪɚɳɟɧɧɵɟɤȻɨɝɭɈɛɪɚɡɵɠɟɧɳɢɧɜɨɢɬɟɥɶɧɢɰɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɯɜɛɨɣɧɚɪɚɜɧɟɫɦɭɠɱɢɧɚɦɢɢɜɨɜɫɟɢɫɱɟɡɫ
ɩɪɢɧɹɬɢɟɦɢɫɥɚɦɫɤɨɣɪɟɥɢɝɢɢȿɦɭɧɚɡɚɦɟɧɭɜɵɫɬɭɩɢɥɨɛɪɚɡɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɢɰɵɨɱɚɝɚɠɟɧɳɢɧɵɡɚɛɨɬɹɳɟɣɫɹɨ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɢɫɜɨɟɝɨɦɭɠɚɢɢɯɞɟɬɟɣȽɥɚɜɧɨɣɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɷɩɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɜɟɪɵɤɚɤɞɜɢɠɢɦɨɣɫɢɥɨɣɝɟɪɨɟɜɂɦɟɧɧɨɤɨɧɮɥɢɤɬɜɟɪɵɜɵɫɬɭɩɚɟɬɧɚɝɥɚɜɧɨɣɫɰɟɧɟɫɸɠɟɬɧɨɣ
ɥɢɧɢɢɩɨɫɥɟɢɫɥɚɦɫɤɢɯɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ
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